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Sa složenošću i razrađenošću portugalskog sustava oslovljavanja – točnije, njegova europskog 
varijeteta – teško da se može usporediti bilo koji europski jezik, uključujući romanske. Budući 
da se u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj produkciji ta jezična pojava još uvijek nije detaljnije 
razmatrala, u ovom radu nastojimo prikazati dosege i diskurzivne kontekste uporabe pojedinih 
oblika, što izlazi izvan okvira lingvističkog opisa, uključujući i društvene reperkusije. Donosimo 
i presjek najznačajnijih doprinosa koje su problematici oslovljavanja u portugalskom dosad 
dali različiti autori. Sustav oslovljavanja predstavlja ujedno jedno od područja najizrazitije 
divergencije između europske i brazilske varijante pa se u članku pokušava konkretizirati u čemu 
se ta divergencija sastoji. Smatramo da je ovu tematiku vrijedno sagledati s različitih aspekata, 
kako bi se učinila vidljivijom njezina sociolingvistička, pa čak i kulturološka relevantnost.
  oblici oslovljavanja, društvena deiksa, europski portugalski,  
brazilski portugalski, zamjenica você
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tu/vous,  tú/usted,  você/o senhor, a senhora) 2    ,   
 ternarnim 
- „formalnost“  TU (  2    )
(1)      , tu     
Ĺ
-/+ „formalnost“  VOCÊ (  3    )
(2)  a   e , você     
+ „formalnost“   O SENHOR / A SENHORA  (  3    )
(3)   O senhor  a   e , o senhor     
 
(4)   O professor (Sampaio)  a   e , o professor 
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     ( )  
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      , 
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   (       
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     ( , 
1 3  , 2002)  
2.1. Neki primjeri klasifikacija
         (1 72),  
          S   
morfosintaktički ,        ) 
 (tratamento pronominal)  tu, você, vocês, Vossa Excelência, Vossa 
Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria  )  (tratamento nominal)  o 
senhor, a senhora, o doutor, a dona, a doutora, o senhor ministro, o professor, o pai, 
a mãe, o avô, o Carlos, a Joana, a minha amiga, o patrão, a menina  )  
(tratamento verbal)      ( Quer vir comigo?)   
  ( Queres vir comigo?),    
      ,   
   ,         
            
        (o senhor a senhora), 
    ( ) (o senhor doutor/o senhor ministro), 
 (o pai/a mãe),   (o Joaquim/a Maria)     
    (a menina/a minha amiga/o patrão)   
           Vossa Excelência 
 Vossa Majestade    ,     
  (   ) ,  , 
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)     (  S   S )  S  (  S    
  S    ) (  3    ) – pr. 19
(10)   , o senhor     
(11)   , o senhor António     
(12)   , a menina (Joana)     
(13)   , a senhora Ana     
(14)   , a dona Ana     
(1 )   , a senhora dona Ana     
(1 )    , o senhor Vieira  o senhor Paulo Vieira    
 
(17)    , o (senhor) doutor / o (senhor) doutor Silva / o doutor 
Pedro Silva     
(18)    , a (senhora) doutora / a (senhora) doutora Fátima / a 
doutora Fátima Baptista     
(1 )    , o (senhor) professor / o engenheiro (Pedro Silva)   
  
++ „formalnost“       S  
 (  3    )
(20)   , a (Vossa) Excelência    
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 te, ti  contigo      ,   
      
        , 
     
- „formalnost“, -/+ „formalnost“  VOCÊ (  3    )
(24) Você a   e , você      
+ „formalnost“   O SENHOR / A SENHORA (  3    )
(2 )   O senhor a   e , o senhor    
 
 , ,     você,    
  ,    ,    
  ,   de igual para igual ,     
          
      você      o senhor/a 
senhora,         
 (200 ),      
  ,          
 ,      
  ,      ,  
      S  , 
   você       
          
     você     
            
    1  
  (2011  3 2),     20    tu 
      você    
,   você      
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 , ,   tu      
          
    (    S , S  , 
  )             
( )   você    ,     
   tu         
  (você fala,   tu fala)  S  ,    
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an i  i i ja  ici ja anja  rt a  ( tr  159-174)
   tu,     teu / tua     
    você (Você tem tanto tempo… Eu te vejo 
sempre no clube.),      
3.1. Você vs. o senhor / a senhora
  você          , 
       Vossa Mercê (  
)          
     ,      
           , 
    ocê  cê,         
       ,  
            você,  
  (1 )        18    
 tu ,      ,    
   1   20   
S  (2003)          
  você        
   
)   Você       2    (Se você 
quiser, eu te empresto o livro.) ĺ   ,  
)   Você   você     (Ele disse a você que você 
deve estudar mais.) ĺ       
         
    
)   Você       3    (Eu lhe disse 
que você estava errada.) ĺ        
 
           
   ,    você (     o 
senhor / a senhora)       ,    
            
Acho você bonita, Já disse isso para você (   Acho te/a bonita, Já te/lhe disse isso 
 Já to/lho disse)
  + „formalnost“         
  o senhor / a senhora       
        
 ,        S  
(2010)   ,        , 
        o senhor / a senhora,  
     ,        
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    S  ,    
 ,       ,   
        ,  
    ,    ,    
,     
        ,   
    o senhor / a senhora       
      a senhorita (a menina  )   
     o Doutor (      ) 
  o Professor,     ,       
     ,        
          (o 
Tenente Barroso, o Major Fagundes),     (o Presidente 
Bernardes, a Condessa Pereira Carneiro)    (    )  
  Dom (     D.),    
 ,       
           ,  
Vossa Excelência       , 
, , ,     ,   
       (   , 
1  2 2 7)  
          
  ,       
        ( , 2000  
S , 2010)      ,     
)      você    ,   
          o senhor / a senhora 
      ,  
           , 
    o senhor / a senhora    
       ,    
 ,      
  
)            você 
(      ,      o senhor 
/ a senhora    seu  dona    )
)   você          
 ( , )       
      ,   
   (     ,    
  você,        o senhor / a senhora)
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      o/a  osobno ime/prezime (o Manuel, 
a Catarina, o Martins)      ,   
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3.2. Oblici Seu, Dona i posesivi bez posvojne funkcije
   (1 7  12),    o senhor     
   (          
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(    Seu Antônio, Seu João),    Seu 
 ,  ,    Dona    
 ,      o senhor / a senhora     
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 Seu      ,    
,             
 ,        
    meu(s)/minha(s), seu(s)/sua(s)  nosso/nossa 
     ,   ,  
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       , 
,     (Meus senhores e minhas senhoras!, 
Meu presidente, todos o esperam!, Vem aqui, seu lindinho!),     
 ,    ,       
,   (Meu tolo, não vês que estou brincando?, Ande, seu 
diplomático, continue!, Seu insensível!, Seu filho da puta!)    , 
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